



　同族企業は，洋の東西を問わず支配的な企業形態である（Chang & Shim, 




ど，その割合は大きくなっている。特に，資本金が 1 億円未満の企業では 9 割
以上の企業が同族企業によって構成されている。同様の傾向は，欧米において
も報告されている（Amit, Krivoy, Mansbach-Kleinfeld, & Zalsman, 2014）。
　各国の経済に占める同族企業の比重の大きさを背景に，同族企業研究は近年
大きく拡大してきた。例えば，1971 年から 1995 年までの 25 年間で同族企業









等が有するその議決権の数を除く。）の 50％を超える数を有する場合又は 2 持分会社（合名会社，
合資会社又は合同会社）の社員（その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては，業務を
執行する社員）の総数の半数を超える数を占める」企業として定義されている。
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1996），1996 年から 2010 年の 15 年の間にほぼ同数の 734 本の論文が 47 の学
術誌に掲載されている（De Massis, Frattini, & Lichtenthaler, 2012）。
　従来，同族企業研究は同族企業と非同族企業との間の業績の比較を中心に行
われており，それらの研究の多くでは，暗に同族企業は均質的な存在として扱












が指摘されてきた（Le Breton-Miller, Miller, & Steier, 2004）。
　本稿では同族企業における事業承継問題を取り扱った諸研究を概観し，近年
の研究動向を明らかにする。レビュー対象となる国際論文誌として，InCite 
Journal Citation Reports 内の Management 領域と Economics 領域から，雑誌
の影響度，引用頻度を表す指標である Impact Factor（IF）上位 50 誌を選択
した。また，FT（Financial Time）50 誌に含まれているものの，上述の IF 上
位 50 誌に含まれなかった Entrepreneurship Theory & Practice と Journal of 
Business Venturing の 2 誌についてもレビュー対象とした。次に，Web of 




企業における事業承継研究のレビュー論文（Daspit, Holt, Chrisman, & Long, 













を所有し，経営を支配している企業」として定義される（e.g., Graves & 
Thomas, 2006; Kontinen & Ojala, 2011）。一方で，同族企業の定義として，複
数世代による関与（Sharma, Chrisman, & Chua, 1997; Tan & Fock, 2001）を
重視するアプローチや，経営者の同族企業であるという認識（Davis & Har-
veston, 2000; Gallo & Garcia-Pont, 1996）を重視するアプローチも存在する。
このような多様な同族企業の定義が存在する状況（Astrachan, Klein, & Smyr-
nios, 2002; Chua, Chrisman, & Sharma, 1999; Klein, Astrachan, & Smyrnios, 
2005）は，同族企業研究における大きな限界の一つであり，それぞれの研究結
果の比較を難しくしている。例えば，Villalonga and Amit（2006）は，9 つの
同族企業の定義⑵を比較し，どのように定義するかによって，同族企業と業績
との関係が変化することを指摘している。
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業家一族の意思にも依存するという考えにもとづいている（Chrisman et al., 
2005）。この要素を捉えるアプローチの代表的なものとして，J. Astrachan ら
を中心に提案されている F-PEC 指標（the Family influence on Power, Experi-














シー理論や資源ベース理論，制度理論がある（Chrisman, Chua, & Litz, 2003; 































注 ）Klein et al.（2005）の質問項目をもとに筆者が作成。文化に関するサブスケールは，「1：まった
くあてはまらない」から「5：とてもあてはまる」の 5 段階で尋ねている。










側 面（Gómez-Mejía, Haynes, Núñez-Nickel, Jacobson, & Moyano-Fuentes, 
2007）を意味し，いくつかの次元によって構成される。例えば，Cennamo, 
































されている（Jiang, Kellermanns, Munyon, & Morris, 2018）。また，企業の評
判（Deephouse & Jaskiewicz, 2013）や慈善寄付（Dou, Zhang, & Su, 2014），












われてきた（Chua, Chrisman, & Steier, 2003）。しかし，同族企業は非利己的
な関心や見返りを期待しない他者への献身，相互の信頼といった純粋な意味で
の利他主義や，一族意識によっても特徴づけられる（Chrisman et al., 2003）。
そのため，エージェンシー理論が依拠するいくつかの仮定は，同族企業におい
ては保たれないかもしれない。実際，エージェンシー理論を用いた同族企業の
業績に関する研究においては，相反する結果が示されてきた（Chrisman et al., 





することで（Gedajlovic, Carney, Chrisman, & Kellermanns, 2012），結果的に
他社と比較した戦略的な優位性につながりうる長期的な投資を促進する可能性
がある（Habbershon, Williams, & MacMillan, 2003; Habbershon & Williams, 
1999）。実際，多くの実証研究で創業家一族による株式所有が業績に与える正
の影響が確認されている（e.g., Anderson & Reeb, 2003; McConaughy, Mat-













（Fama & Jensen, 1983）が存在する場合，創業家一族の目標と事業の目標と
の間に緊張関係が生じ（Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez, & Wolfenzon, 
2007），創業家一族の関心が，自らの地位の強化や維持，そして自らの世代や
将来世代における創業家の権力の追求へと向くようになる（Claessens, 
















（e.g., Berrone, Cruz, Gomez-Mejia, & Larraza-Kintana, 2010; Gómez-Mejía et 
al., 2007; Gómez-Mejia, Makri, & Kintana, 2010）。行動エージェンシー理論の
視点に立つと，同族企業が上述の社会情緒的資産の維持と経済的な成功との間
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のトレードオフに直面した場合，社会情緒的資産に関して損失回避的になる




















位性を説明する理論的枠組みとして用いられてきた（Chrisman et al., 2005）。
それ以外にも，企業家精神（Aldrich & Cliff, 2003; Alvarez & Barney, 2004）
や，企業統治（Carney, 2005），海外進出（Graves & Thomas, 2008; West-











　資源ベース理論を用いた同族企業研究の嚆矢である Habbershon and Wil-
liams（1999）は，創業家一族による関与や，創業家一族間の相互作用にもと






























et al., 2001）や創業家一族内での利害対立（Zellweger & Astrachan, 2008），
そして創業家一族と外部のステークホルダー間での利害対立（Berrone, Cruz, 


















Heinrichs, Rau, & Reay, 2016）。そのような背景のもと，近年同族企業研究にお
いて制度理論を用いて，社会制度との関連から分析を行う研究が増えてきてい







ついては依然として明らかにされていない（Berrone et al., 2014）。
　近年，制度理論では組織フィールドの多様性を特徴づけ，そこに関与する行
為者の解釈枠組みの競合を分析するために制度ロジック（Haveman & Rao, 





（Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 2012）。制度派理論によると，組織は常に社
会的なロジックの影響を受けている（Friedland & Alford, 1991）。競合する制
度ロジックは，どのように行動するかについての選択肢を組織に提供し，組織
は最も密接に関連した制度のロジックに従う（Kraatz & Block, 2008; Loun-
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sbury, 2007; Pache & Santos, 2010）。しかし，近年の研究では，等しく依存し
ている，相反する複数の制度ロジックに直面した場合には，組織は矛盾に悩ま
され，どのように進むか麻痺してしまうことで，業績や正統性，継続性が低下
すると指摘されている（Raaijmakers, Vermeulen, Meeus, & Zietsma, 2015; 
Thornton et al., 2012）。
　制度ロジックの概念を用いた同族企業研究では，同族企業の意思決定には家
族のロジックと市場のロジックが共存することが示されてきた（Greenwood, 
Raynard, Kodeih, Micelotta, & Lounsbury, 2011; Melin & Nordqvist, 2007）。
これらのロジックは，事業承継を取り巻く難しい意思決定に関してとくに大き
な意味をもつ。既存研究では，同族企業は家族と市場という 2 つのロジックに
異なる形で対処していると主張されてきたが（Chrisman & Patel, 2012），家
族のロジックと市場のロジックが対立しているのかそれとも，補完しあってい
るのかという点については，一致した見解には至っていない（Chrisman et al., 

























trott, 2005; Miller, Le Breton-Miller, & Lester, 2011）。しかし，これまでそれ
以外の制度ロジックについてはほとんど認識されていない。例えば，家族のロ
ジックや市場のロジック以外に同族企業に影響を与えうる制度ロジックとし





























いう選択に影響を与える要因が明らかにされてきた（Cannella Jr & Lubatkin, 
1993; Ferris, Jayaraman, & Lim, 2015; Fredrickson, Hambrick, & Baumrin, 
1988; Mobbs & Raheja, 2012）。同族企業には，この選択に加え，後継者を創業
家一族から選ぶかどうかについての選択も存在する（Lin & Hu, 2007; 
Minichilli, Nordqvist, Corbetta, & Amore, 2014）。創業家内での事業承継を行
うかどうかという選択は，創業家一族の構造やその関係性に依存すると考えら

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ううえで重要となる現経営者の意図の決定要因について分析した De Massis, 






業にとって重要な決定になる（Chang & Shim, 2014; Miller et al., 2003）。同族
企業における非同族経営者への交代に影響を与える要因について，いくつかの





























や権力を失ってしまうという恐怖に直面することになる（Lansberg, 1988; Le 
Breton-Miller et al., 2004）。そのため，効果的な事業承継を行うためには，現
職の経営者の事業承継を行うという意思や適切な時期に権力を移譲することが




不可欠である（Sharma, 2004; Sharma, Chrisman, Pablo, & Chua, 2001; Venter, 
Boshoff, & Maas, 2005）。さらに，Chrisman, Chua, and Sharma （1998）は，












































ス上の関係に変化することに抵抗を示すかもしれない（Sharma et al., 1996）。
　このような事業承継を円滑に進めるために必要とされる事業承継計画がもた
らす効果や事業承継計画の有無に影響を与える要因について，いくつかの研究
で検証されている。例えば，Sharma, Chrisman, and Chua（2003）は，同族企
業における事業承継プロセスへの満足度は，事業承継計画の存在によって高ま











見解が示されてきた（Cao, Maruping, & Takeuchi, 2006; Karaevli, 2007; Kes-
ner & Sebora, 1994）。それらの研究では，経営者の交代は，組織を不安定にし，
利害関係者間に緊張関係をもたらすことで，組織内の士気や生産性を悪化させ
る破壊的な出来事として捉えられている（Cao et al., 2006）。また，現経営者
の退任は，将来についての不確実性を生み出す組織的な間隙を生じさせること
で（Finkelstein, Hambrick, & Cannella, 2009; Sharma et al., 2003），組織内や
利害関係者内での不快感を生み出し，その後の企業業績に悪影響を与えると考
えられてきた（Miller, Steier, & Breton-Miller, 2003; Schulze et al., 2001; Shen 











業家内での事業承継に着目した Bennedsen et al.（2007）は，創業家内での事
業承継と承継後の業績との間には負の関係があるとし，その関係は成長速度の
速い産業に属する企業や大規模企業において，とくに高まることを明らかにし















にされている（Minichilli et al., 2014）。
5　結論
　事業承継に関連する諸問題は，同族企業研究における最先端のトピックとさ
れてきた（Chrisman et al., 2005; Sharma, Chrisman, & Gersick, 2012）一方で，
近年は決して同族企業研究領域における突出したトピックではないという指摘






















究に，Strike, Berrone, Sapp, and Congiu（2015）がある。彼らは，パネルデー
タを用いて，「経営者が考える退任するまでに残された時間」（Antia, Pantza-
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